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أثر توظيف استراتيجية التعلم المدمج في زيادة الدافعية لدى طالبات 
الصف العاشر نحو تعلم مادة العلوم الحياتية في الأردن
المــلخــص:
هدف��ت ه��ذه الدرا�ص��ة اإلى ا�صتق�ص��اء اأث��ر توظيف ا�ص��راتيجية التعلم المدم��ج في زي��ادة الدافعية لدى 
طالبات ال�صف العا�صر نحو تعلم مادة العلوم الحياتية في الاأردن. اقت�صرت هذه الدرا�صة على طالبات ال�صف 
العا�ص��ر بمنطقة �ص��مال عمان في مدار�س وكالة الغوث الدولية في الاأردن. وطبقت على مدر�ص��ة طالبات وادي 
ال�ص��ير الاإعدادي��ة، في الف�ص��ل الدرا�ص��ي الثاني من الع��ام الدرا�ص��ي 6102 /7102. تكون عينة الدرا�ص��ة من 
مجموعتين، ُدر�ص��ت الاأولى با�ص��تخدام ا�ص��راتيجية التعل��م المدمج وعدد اأفراده��ا (71)، والمجموعة الثانية 
مجموع��ة �صابط��ه وعدده��ا (61). تم ا�صتخدام المنه��ج التجريبي، وا�صتخدم��ت الدرا�ص��ة الاأدوات التالية: 
الم��ادة التعليمية الم�صمم��ة با�صراتيجية التعلم المدم��ج، مقيا�س الدافعية واأنماط التعل��م، بالطرائق العلمية 
المعروف��ة لقيا���س اأثر توظي��ف ا�صراتيجية التعل��م المدمج في زي��ادة الدافعية في مادة العل��وم الحياتية، وتم 
التاأك��د م��ن �ص��دق اأدوات الدرا�ص��ة وثباته��ا. وللإجابة ع��ن اأ�صئل��ة الدرا�صة ُح�صب��ت المتو�صط��ات الح�صابية، 
والانحراف��ات المعياري��ة وتحلي��ل التباين الاأحادي الم�صاح��ب (AVOCNA). واأظه��رت النتائج وجود فروق 
ذات دلال��ة اإح�صائي��ة (50.0 = α) تع��زى لاأث��ر ا�صراتيجي��ة التدري���س في زي��ادة الدافعية ل��دى المجموعة 
 التجريبي��ة، وج��اءت الف��روق ل�صال��ح ا�صراتيجية التعل��م المدمج، وعدم وج��ود فروق ذات دلال��ة اإح�صائية
 (50.0 = a) تع��زى لاأث��ر التفاع��ل ب��ين ا�صراتيجي��ة التدري���س واأنم��اط التعل��م. وفي �ص��وء النتائ��ج قدمت 
مجموع��ة م��ن التو�صيات، كان اأهمها تفعيل ا�صراتيجية التعلم المدم��ج في تدري�س مادة العلوم الحياتية نظرا 
لفاعليت��ه في التعليم، وتوجيه اهتم��ام المدر�صين اإلى �صرورة ا�صتخدام ا�صراتيجي��ة التعلم المدمج للإفادة من 
خ�صائ�صه في اإثراء المادة الدرا�صية بتقنيات حديثة ومتطورة.
الكلمات المفتاحية: ا�صراتيجية التعلم المدمج، الدافعية، اأنماط التعلم.
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The Impact of Employing Blended Learning Strategy to 
Increase Tenth Grade Students’ Motivation  towards 
Learning Biology in Jordan
Abstract:
The aim of this study was to investigate the impact of using the blended 
learning strategy to increase the motivation of students in the tenth grade 
towards learning biology in Jordan. This study was limited to students of the 
tenth grade in northern Amman in the UNRWA schools in Jordan and applied 
to the Wadi Al-Seer Preparatory School in the second semester of the academic 
year 2016 /2017. The study subjects were of two groups, experimental group 
and control group. The first group consisted of 17 members, whereas the 
second group consisted of 16 members.  To achieve this objective, two tools 
were used after checking their validity and reliability. The tools were the 
educational material designed with the blended learning strategy and the 
motivation scale and the learning patterns.  In order to answer the study 
questions, means, standard deviations and ANCOVA were calculated. The 
results showed there were statistically significant differences (α = 0.05) due 
to the effect of the teaching strategy on increasing the motivation of the 
experimental group, in favor of the blended learning strategy. However, 
there were no statistically significant differences (α = 0.05) due to the effect 
of interaction between the teaching strategy and learning patterns. In light 
of the results, a number of recommendations were presented, including the 
activation of the blended learning strategy in teaching biology due to its 
effectiveness in education. Teachers' attention should also be drawn to the 
need of using the blended learning strategy to benefit from its characteristics 
in enriching the curriculum with modern and advanced techniques. 
Keywords: Blended learning strategy, Motivation, Learning patterns.
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المقدمة:
يعت��ر التعليم الالكروني الث��ورة الحديثة في اأ�صاليب وتقنيات التعليم، والت��ي ت�صخر اأحدث ما تتو�صل 
اإلي��ه التقنية م��ن اأجهزة وبرامج في عملي��ات التعليم، بدءًا م��ن ا�صتخدام و�صائل العر ��س الالكرونية لاإلقاء 
الدرو���س في الف�ص��ول التقليدي��ة، وا�صتخ��دام الو�صائط المتعددة في عملي��ات التعليم ال�صف��ي، والتعلم الذاتي، 
وانته��اء ببن��اء المدار�س الذكي��ة، والف�صول الافرا�صية الت��ي تتيح للطلب الح�ص��ور والتفاعل مع محا�صرات 
وندوات تقام في دول اأخرى من خلل تقنيات الاإنرنت والتلفزيون التفاعلي.
وبم��ا اأن التعلي��م الاعتي��ادي والتعل��م الاإلك��روني فيهما ممي��زات وفيهم��ا عي��وب بالاإ�صافة اإلى اأن��ه لا يمكن 
الا�صتغن��اء ع��ن النظ��ام التعليمي الاعتي��ادي القائ��م وتجاهله، ولا يمك��ن اأي�ص��ًا الا�صتغناء ع��ن التكنولوجيا 
الاإلكروني��ة وتجاهلها، ونتيجة لذلك ظهرت فكرة الدمج بين التعليم الاعتيادي والتعليم الاإلكروني، ليظهر 
نوع جديد من التعليم ُعرف با�صم التعلم المدمج.
والتعل��م المدم��ج ه��و التعلم الذي يمزج بين خ�صائ�س كل م��ن التعليم ال�صفي، والتعليم ع��ر الاإنرنت في نموذج 
متكامل، ي�صتفيد منه اأق�صى التقنيات المتاحة منها (6002 ,miehliM).
ويعت��ر ال�صرم��ان (5102، 6) التعل��م المدمج ا�صراتيجية جديدة تجمع بين الطريق��ة الاعتيادية في التعليم 
والا�صتفادة الق�صوى من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات الحديثة لت�صميم مواقف تعليمية تمزج بين التدري�س 
داخل ال�صفوف الدرا�صية والتدري�س عر الاإنرنت.
وحديث��ًا �صع��ت العدي��د م��ن الدرا�ص��ات اإلى الدمج المبا�ص��ر لا�صراتيجي��ات التدري���س الفعال في �صي��اق التعلم 
الاإلك��روني، وم��ن  اأب��رز  تل��ك  الدرا�ص��ات درا�ص��ة  uoalokinapaP وakuobuoBا(1102)  الت��ي  اأك��دت 
عل��ى اإمكاني��ة دمج التعل��م الن�صط، والتعل��م التعاوني، والربية العملي��ة بالحا�صوب، مبنيًة عل��ى �صياق التعلم 
الاإلكروني وبيئته، واأكدت هذه الدرا�صة على اأهمية اإ�صراك المتعلمين في م�صروعات واأن�صطة تعاونية يوظف 
به��ا التفك��ير والتخطي��ط والتقيي��م والاندماج والتفاعل، مم��ا ي�صاعد عل��ى توفير الوقت والجه��د والتكاليف، 
والح�صول على اأف�صل النتائج في التح�صيل الدرا�صي للمتعلمين.
واأ�صارت درا�صة yelsgnilliB، ا nnamreuehcS وrebbeW ا(9002)  اإلى تحديد اأكثر الطرائق فعالية من 
بين ثلث طرائق تعليمية لتدري�س الريا�صيات لطلب المدار�س الثانوية الذين يعانون من ا�صطرابات عاطفية 
و�صلوكية. وا�صتخدم الباحثون ت�صميم المعالجات الاأحادية المتتابعة للمقارنة بين الطرائق الثلث من التعليم 
المبا�ص��ر، والتعلي��م بم�صاعدة الحا�ص��وب، والجمع بين الطريقت��ين (التعلم المدمج)، واأظهرت نتائ��ج الدرا�صة اأن 
طريقة التعلم المدمج كانت اأكثر فاعلية من الطرائق الاأخرى فيما يتعلق بزيادة الدافعية للطلبة.
وم��ن تل��ك الاأهمية تجدر الاإ�ص��ارة اإلى اأنه عند الحديث ع��ن التاأثير الكبير للتعلم المدم��ج، على جميع جوانب 
الحي��اة للمتعلم��ين، اأ�صبحت الاأنظمة التعليمية مطالبة بالبحث ع��ن ا�صراتيجيات واأ�صاليب ونماذج تعليمية 
تعلمي��ة تواك��ب التق��دم والتطور التكنولوج��ي، وتاأخذ بع��ين الاعتبار زي��ادة حجم المعلوم��ات في جميع فروع 
المعرفة، الذي ي�صهده العالم الاآن، ويتعاي�صه المتعلمون اليوم في حياتهم العملية  في الوقت الذي ي�صاعدهم على 
مواجهة التحديات على الم�صتوى العالمي الهائل مما نتج عنه ازدهار في التعلم الاإلكروني (ا�صتيته، 8002).
لذا فاإن ت�صميم المواقف التعليمية التعلمية الم�صتندة اإلى نماذج التعلم المدمج التي تعتمد على نظريات التعلم 
والتعليم يمكن اأن يحقق الن�صاطات التعليمية المرغوبة التي تحقق التعلم الفعال، والتي تعتر التعلم المدمج من 
اأه��م واأك��ثر الاأ�صاليب الحديثة التي تمتاز بمزايا عديدة مما يوؤدي اإلى زيادة فعالية التعلم وتحقيق الاأهداف 
التعلمي��ة، وتعزي��ز الم�صارك��ة الاإيجابية من ِقبل المتعلم، وخف ��س  نفقات التعليم ب�صكل كب��ير، مقارنة باأنماط 
التعل��م الاإلك��روني الاأخرى، مم��ا يوؤدي اإلى اإث��راء المعرف��ة الاإن�صانية، ويرفع م��ن جودة العملي��ة التعليمية 
التعلمية، والتعلم المدمج كذلك ي�صاعد في توفير المرونة للمتعلمين، وذلك من خلل تقديم العديد من الفر�س 
للمتعل��م بطرائق مختلفة، كما يركز على اأن يكون التعلم بطريقة تفاعلية م�صوقة ولي�س بالتلقين، مما يوؤدي 
اأي�صًا اإلى زيادة الدافعية لدى الطلبة (ال�صهري، 1102).
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وهنا لابد لنا من الاإ�صارة اإلى مفهوم الدافعية، حيث يذكر العواملة (0102) اأن الاإن�صان غالبًا ما يكون متاأثرًا 
بعواقب ذلك الفعل، اأو بعواقبه المرقبة، ففي �صوء ما يتوقع من مح�صلت ونتائج يتم اختبار الفعل والمواظبة 
والمحافظ��ة علي��ه، لذل��ك اإذا رغب �صخ�س م��ا باأداء فعل ما، فل ب��د اأن يكون للفعل نتائج اإيجابي��ة اإذا قام به، 
ونتائ��ج �صلبي��ة اإذا لم يفع��ل. وتتبل��ور دافعية الطال��ب في غرفة ال�صف م��ن العلقة التبادلي��ة بين خ�صائ�س 
الطالب وخ�صائ�س العملية الربوية، فخ�صائ�س الطالب المتعلقة بالدافعية تتمثل في اإمكانية الطالب لاإنجاز 
وظيف��ة معين��ة، وه��ذا ي�صمل مه��ارة الطالب وخلفيت��ه العلمية وخرات��ه ال�صابقة، ونظرة الطال��ب للوظيفة 
ال�صفي��ة على اأنها مهمة متعلقة باهتماماته ال�صخ�صي��ة وم�صتقبله ب�صكل عام، ومعتقدات الطالب حول التعلم 
وح��ول نف�ص��ه ب�صكل خا�س. فكلما كان مو�صوع الدر�س م�صبعًا لهذه الدوافع والحاجات كلما كانت عملية التعلم 
اأك��ثر فاعلي��ة وحيوية، لذلك ينبغي اأن يوجه ن�صاط الطلبة بحي��ث ي�صبع الحاجات النا�صئة لديهم ويتفق مع 
ميولهم ورغباتهم (اليماني وع�صكر، 0102).
والدافعي��ة تع��د مفهومًا مهمًا جدًا في العملية الربوية، لدرجة اأن اأحد علماء النف�س الربوي قال عنها: اإنها 
اأه��م المب��ادئ الربوية على الاإطلق. ولا غرابة في ذلك فبدون الرغب��ة في التعلم لن يكون هناك تعلم البتة، 
وم��ن هنا ي�صبح تح�صين دافعية الطلبة للتعل��م هدفًا تربويًا في حد ذاته، ي�صعى له فل�صفة الربية وعلماوؤها 
والمعلمون. كما اأن الدافعية تعد و�صيلة لتطوير التعلم، ورفع كفاءة الطلبة وتح�صين مهاراتهم وتطويرها، ومن 
هنا فاإن اأهمية الدافعية تكمن في اأنها و�صيلة وغاية في اآن واحد (اأبو ريا�س وعبد الحق، 7002).
واإن النم��و ال�صري��ع في المعرف��ة خ��لل الاآونة الاأخ��يرة، �صاه��م في تطوير المعرف��ة العلمية والم�صارك��ة الفعالة 
في المجتم��ع، والاأم��ر الاأه��م في تدري���س العلوم بالن�صب��ة للمتعلمين تاأكيد الكف��اءة الذاتية له��م، وذلك باإثارة 
الدافعي��ة نح��و تعلم العلوم، لاأن المتعلمين اليوم يحتاجون اإلى فر�س لتطوي��ر معرفتهم العلمية التي من �صاأنها 
تمكينه��م م��ن ممار�ص��ة العلم طوال حياته��م، حتى ي�صبح��وا متعلمين مدى الحي��اة، بل لي�صبح��وا قادرين على 
التفك��ير لاأنف�صه��م ومواجه��ة م�صكلت الحي��اة، وتكمن قوة الدافع في زي��ادة الثقة والرغب��ة في درا�صة العلوم، 
وكلم��ا زاد ال�صع��ور بالكف��اءة الذاتية  ت�ص��ير الثقة اأكر في تحقيق الف��وز اأو القدرة عل��ى التعامل بفاعلية مع 
العلوم (زيتون، 0102).
اإنَّ اأهداف تدري�س العلوم لا تنح�صر في هدف محدد، بل تتجاوز ذلك اإلى ما هو اأو�صع اأهمية، واأ�صمل من خلل 
عملي��ة تحويل المعرفة اإلى عم��ل و�صلوك حياة، تتطور به حياة الاإن�صان، لهذا يجب تنمية اتجاهات اإيجابية 
نح��و العل��وم وتوفير جميع الظروف والاإمكانات التي توؤدي اإلى الا�صتعداد لعملية التعلم، وتوفير الدافعية من 
اأجل تعلم العلوم واكت�صاب المعرفة العلمية (9002 ,nrubloC).
واإن عملية التعلم تحتاج اإلى اأن يكون التعلم فعاًلا، ولهذا يفر�س بالمتعلم اأن يكون لديه اندفاع ورغبة و�صوق 
للتعلم؛ لاأنَّ الدافعية تمثل حالة خا�صة لدى المتعلم تعمل على دفعه وتوجيه انتباهه لعملية التعلم والركيز 
فيها، واإظهار الن�صاط والحيوية من اأجل الا�صتمرار في عملية التعلم حتى يتحقق الهدف منها، وتقع م�صوؤولية 
اإثارة الدافعية لدى الطلبة للتعلم على كل من البيت والمدر�صة على حد �صواء (قطامي وعد�س، 2002).
وتع��د م��واد العلوم الطبيعية م��ن اأكثر المواد التي تحت��اج في تدري�صها، وتف�صير مفاهيمه��ا اإلى توظيف المختر 
المدر�ص��ي، ومخت��ر الحا�ص��وب، وا�صتخ��دام الو�صائ��ط المتعددة لم�صاع��دة المتعلم��ين على ك�صب خ��رات متعددة 
ومتنوع��ة، ل��ذا جاء الاهتم��ام بتدري�س م��ادة العلوم كونها اأك��ثر المواد الدرا�صي��ة بتق��دم التكنولوجيا، حيث 
اأ�صب��ح العل��م والتكنولوجيا وجهان لعملة واحدة، فهم��ا مرتبطان ببع�صهما ارتباطًا ع�صوي��ًا، فقد اأكد العديد 
من الربويين على اأهمية دمج تقنية المعلومات والات�صالات في تدري�س العلوم، لارتباطها الوثيق في نمو المتعلم 
المتكامل الذي ي�صعى اإلى اأن يكون تعليمًا ذا معنى (الحافظ وجوهر، 2102).
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والتعلم �صمة لا تلحظ مبا�صرة، ويحمل التعلم دلالات متعددة تت�صمنها تعريفات متعددة، منها اأن التعلم هو 
تعدي��ل ال�صل��وك بالخرة والممار�صة (ال�صلمات، 0102)، والتعل��م تغير م�صتمر في ال�صلوك مع بذل جهد متكرر 
م��ن اأجل تحقيق الا�صتجاب��ة المر�صية للدوافع المحققة للغايات (عزاي��زه ، 7002). والتعلم تغيير في ال�صلوك 
ن��اتج ع��ن ا�صتثارة، وهذا التغي��ير في ال�صلوم قد يكون نتيج��ة لاأثر مثيرات ب�صيطة اأو مواق��ف معقدة (قطامي 
وقطامي، 0002). والتعلم عملية ملئمة يقوم بها الكائن الحي كا�صتجابة لمثيرات نوعية في البيئة الخارجية 
(الهنداوي والزغول، 1102). والتعلم تغير ثابت ن�صبيًا في اإمكانية حدوث �صلوك معين نتيجة الممار�صة المعززة 
(علونة، العتوم، الجراح، واأبو غزال، 8002).
وتعرف الباحثة التعلم باأنه نتاج التفاعل بين الطالب والموقف التعليمي، يوؤدي اإلى تعديل اأو تغيير في ال�صلوك، 
يكون م�صتمرًا ومطرودًا وثابتًا ن�صبيًا، وذلك في بيئة ذات مثيرات ت�صتدعي الممار�صة، وهذا كله ي�صاعد الطالب 
على حل الم�صكلت التي تواجهه، وبالتالي التكيف مع بيئته.
وتوج��د اختلف��ات فردي��ة في التعلم، يمكن تف�صيرها بدلال��ة الاختلفات بين الاأف��راد في العوامل ال�صخ�صية 
والبيولوجي��ة والانفعالي��ة والثقافي��ة، ل��ذا فاإن نم��ط التعلم هو مفه��وم اأو م�صطلح ي�صتخ��دم للعراف بهذه 
الاختلفات الفردية في التعلم، التي ت�صير اإلى طريقة الفرد الملئمة لل�صتجابة وا�صتخدام المثيرات في �صياق 
التعل��م، وه��ذه الا�صتجابات والا�صتخدامات للمثيرات، يمكن و�صفها باأنها �صلوكات، هي المكونات التي تكون نمط 
التعلم الفردي (الهنداوي والزغول، 1102).  
والتعل��م ه��و عملية داخلية تقا�س بدلال��ة النتاجات ال�صلوكي��ة، ونمط التعلم يخدم كمتغ��ير و�صيط لتو�صيح 
الاختلف��ات ب��ين الطلب��ة في تعلمه��م في ال�صي��اق التدري�صي نف�ص��ه، وهو �ص��روري لاأن هناك اختلف��ات فعالة 
معرفي��ة ونف�صية بين الطلب��ة، وهذه الاختلفات توؤثر على تف�صيلتهم التعلمي��ة، وت�صير اإلى الاختلفات في 
القدرة على معالجة المعلومات، فاأنماط التعلم تعزز وتدعم اإجراءات محددة تزيد من م�صتوى القدرة، وتبتعد 
عما ي�صعف هذه القدرات من اإجراءات (ال�صلمات، 0102).
وع��رف نوافل��ة (8002) نمط التعل��م باأنه الطريقة التي يتعلم به��ا الفرد في ا�صتقبال��ه اأو تحليله للمعلومات، 
وكيفي��ة معالجت��ه للم�ص��كلت الت��ي تعر ��س �ص��ير تقدم��ه. وعرف��ه ال�صلم��ات (0102) باأنه الطريق��ة التي 
توؤث��ر بوا�صطتها عنا�صر معين��ة في المجالات البيئية والانفعالية والاجتماعي��ة والج�صمية على تمثل الطلبة 
وا�صتيعابهم للمعلومات والمهارات المختلفة واحتفاظهم بها.
وتع��ّرف الباحثة نم��ط التعلم باأنه الطريقة التي ي�صتقب��ل بها الطالب المعلومات من البيئ��ة، واآلية معالجتها، 
وتفاعله معها، واكت�صابه لها، واحتفاظه بها، وبالتالي يكون تكيفه مع مثيرات البيئة.
واأ�صار عزايزة (7002) اإلى اأن لاأنماط التعلم تاأثيرات في العملية التعليمية التعلمية، حيث اإن اأنماط التعلم 
ترتب��ط ب��اأداء الطلب��ة، لاأن تعلم الطلبة يتح�صن اإذا م��ا توافقت اأنماط تعلمهم مع طرائ��ق تدري�صهم، واإذا ما 
تع��رف المعلم��ون اإلى اأنم��اط تعلم طلبته��م، اأنجزوا فعالي��ات واأن�صطة تعليمي��ة اأكثر فاعلي��ة، وحلوا م�صكلت 
التعلم لدى هوؤلاء الطلبة.
والتعل��م عملية تفاعلي��ة ن�صطة بين الطالب وبيئته المدر�صية، ومن الممكن التع��رف على اأنماط التعلم المف�صلة 
ل��دى الطلب��ة من خلل البيئ��ة التعليمية، لاأن توفير بيئة تعليمي��ة غنية بم�صادرها التعليمي��ة ي�صاعد المعلم 
على التعرف اإلى نمط التعلم المف�صل لكل طالب، فالبيئة التعليمية بعنا�صرها المتعددة تعر عن اأنماط التعلم، 
واأنماط التعلم تو�صف باأنها كل طريقة يف�صلها الفرد لفهم الخرة وتحويلها اإلى معرفة (اأبو ح�صين، 4102). 
وبن��اًء عل��ى ما �صبق ذكره، ونظرًا لاأهمية ا�صتخدام التعل��م المدمج في العملية التعليمية التعلمية، جاءت فكرة 
البح��ث في اأث��ر توظيف ا�صراتيجي��ة التعلم المدمج في زي��ادة الدافعية لدى طالبات ال�ص��ف العا�صر نحو تعلم 
م��ادة العل��وم الحياتية في مدار�س وكالة الغوث الدولية في الاأردن، لما له من اأثر اإيجابي على مخرجات التعلم، 
وعلى فعالية التعلم المدمج في زيادة الدافعية نحو التعلم.
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مشكلة الدراسة وأسئلتها:
لقد اأدت التكنولوجيا اإلى تو�صيع مفهوم التعلم، فلم يعد مقت�صرًا على عمر محدد اأو مكان محدد وم�صادر 
واأدوات مح��ددة، فظه��ر على اأثر ذلك اأنم��اط واأ�صكال متعددة، كالتعلم الاإلك��روني، والتعلم عن بعد، والتعلم 
المدمج، والتعلم الذاتي. وغدت اأ�ص�س مراعاة الخ�صو�صية الفردية للمتعلم والم�صوؤولية الذاتية والتفاعلية من 
المبادئ الجوهرية التي ت�صكل الاأ�صا�س النظري لهذه الطرائق والاأ�صاليب الحديثة للتعلم (القد�صي، 4102).
فاله��دف ه��و التعل��م بطرائق واأ�صالي��ب حديثة، تدعم التعل��م ب�صكل عام والعل��وم ب�صكل خا ��س، اإلا اأن الاأدب 
الرب��وي ال�صاب��ق ي�ص��ير اإلى اأن واقع تدري���س العلوم يعك�س انخفا�ص��ا في م�صتوى كفاءة المعلم��ين، مما يوؤثر في 
انخفا�س قدراتهم عندما يقومون بالاأداء التدري�صي داخل الغرفة ال�صفية (محمد، 3102).
في بداي��ة الاأم��ر كان تقييم الرنامج لاأداء الطلبة قائما على تحدي��د مدى اكت�صاب الطلبة للمعارف والمهارات 
التي تلزمهم في حياتهم في مجالات العلوم والريا�صيات والمواد القرائية، ثم بداأ التقييم قائمًا على الكمبيوتر 
وح��ل الم�ص��كلت، فقد احتل الاأردن المرتبة 54 في مج��ال العلوم، اإذ جاء اأداء طلبة الاأردن مماثًل لاأداء كل من 
تركيا وتايلند ورومانيا (المركز الوطني لتنمية الموارد الب�صرية، 2102). 
اإن تدري���س العل��وم يتطلب الكثير من ال�صرح والتك��رار وا�صتخدام الو�صائط من �ص��ور وفيديو وخرائط ذهنية 
لتو�صي��ح المفاهي��م العلمي��ة الهامة في منه��اج العلوم، واكت�ص��اب المتعلمين لمه��ارات الع�صر خا�صة مه��ارات التعلم 
الذات��ي الت��ي تهدف اإلى اإعداد المتعلمين ليكونوا قادرين على تطبي��ق النظريات والقوانين والمعارف والحقائق 
العلمي��ة في حياته��م اليومي��ة، وتوظيف الخرات الجدي��دة النظرية منه��ا والعملية للو�ص��ول بالمتعلمين اإلى 
اأق�صى حد ت�صمح به قدراتهم (القل، اأحمد، واأبو عم�صة، 5002).
ومن اأبرز ا�صراتيجيات التعلم التي انبثقت عن الم�صتحدثات التكنولوجية التي يمكن الا�صتفادة منها في الحقل 
التعليمي في وقتنا الحالي ا�صراتيجية التعلم المدمج. وبما اأن الدرا�صات التي اأجريت في هذا الجانب في مدار�س 
وكال��ة الغ��وث الدولية ب�صكل خا ��س وفي الاأردن ب�صكل عام ت��كاد تكون �صبه معدومة، م��ن هنا جاءت الحاجة 
لاإج��راء درا�ص��ات حول هذه الا�صراتيجية لتوفير تغذية راجعة عن جدوى توظيف التعلم المدمج في التعليم، 
مم��ا يتوجب على المعلم��ين والمعلمات في تلك المدار�س الاأخذ بعين الاعتبار توظيف مثل تلك الا�صراتيجيات لما 
لها من مردود اإيجابي على التح�صيل الدرا�صي والدافعية نحو التعلم.
ل��ذا ف��اإن من اأه��م الم�صكلت الت��ي تعانيها مدار���س وكالة الغ��وث الدولية الي��وم تتمثل في تركي��ز المعلمين على 
توظي��ف ا�صراتيجي��ات التدري���س الاعتيادي��ة، والاعتم��اد ال�صئيل على توظي��ف التعلم الاإلك��روني في ظل 
التط��ور التكنولوجي الراه��ن، وخا�صة في مواد العلوم وت�صنيفاتها، ومن هذا المنطل��ق اأ�صبح من ال�صروري على 
معلم��ي مدار���س وكال��ة الغوث العم��ل على ت�صلي��ط ال�صوء على تل��ك الم�صكلة. وعل��ى الرغم م��ن اأن العديد من 
الدرا�ص��ات الت��ي اأكدت على دور التعلم المدمج في التعليم، وكون عم��ل الباحثة كمعلمة في مدار�س وكالة الغوث 
الدولية في الاأردن، فقد لاحظت عدم توظيف طريقة التعلم المدمج بال�صكل المنا�صب في العملية التعليمية.
وبناَء على ما �صبق جاءت هذه الدرا�صة لمعرفة اأثر توظيف ا�صراتيجية التعلم المدمج في زيادة الدافعية لدى 
طالبات ال�صف العا�صر نحو تعلم مادة العلوم الحياتية في مدار�س وكالة الغوث الدولية في الاأردن.
وبذلك تتبلور م�صكلة الدرا�صة في الاإجابة عن الاأ�صئلة الاآتية:
1.  ه��ل تختل��ف الدافعية نحو التعلم لدى طالبات ال�صف العا�صر في م��ادة العلوم الحياتية في مدار�س وكالة 
الغوث الدولية في الاأردن باختلف ا�صراتيجية التدري�س (التعلم المدمج، الطريقة الاعتيادية)؟
2.  ما اأثر التفاعل بين التعلم المدمج واأنماط التعلم في دافعية طالبات ال�صف العا�صر في مادة العلوم الحياتية 
في مدار�س وكالة الغوث الدولية في الاأردن؟
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أهمية الدراسة:
تكمن اأهمية هذه الدرا�صة باأنها:
1.  تن�صجم مع توجهات برنامج الربية والتعليم في وكالة الغوث الدولية نحو توظيف تكنولوجيا المعلومات 
في العملي��ة التعليمي��ة التعلمية وذلك للعمل على تح�ص��ين ا�صراتيجيات التعلم والابتع��اد عن الاأ�صاليب 
الاعتيادية بمفردها.
2.  تلفت انتباه المعلمين والمربين ومديري المدار�س والخراء الربويين واأولياء الاأمور والقائمين على التعليم 
للهتمام با�صتخدام طريقة التعلم المدمج.
3.  تاأت��ي ه��ذه الدرا�ص��ة عملي��ًا للك�ص��ف عن اأث��ر توظي��ف ا�صراتيجي��ة التعلم المدم��ج على زي��ادة ا�صتثارة 
الدافعية لدى المتعلمين.
مصطلحات الدراسة:
•	 التعلم المدمج: ويعرفه الغريب (9002) باأنه توظيف الم�صتحدثات التكنولوجية في الدمج بين الاأهداف 
والمحت��وى، وم�ص��ادر واأن�صط��ة التعل��م وطرائ��ق تو�صيل المعلوم��ات، من خ��لل اأ�صلوبي التعل��م وجهًا لوجه 
والتعل��م الاإلك��روني، لاإحداث التفاعل بين المتعلم وع�صو هيئة التدري���س، بكونه معلمًا ومر�صدًا للطلبة، 
من خلل الم�صتحدثات التي لا ي�صرط اأن تكون اأدوات اإلكرونية محددة. وقد عرفه kraBا(4002) باأنه 
برنامج تعليمي يقوم على مزج اأ�صاليب نقل للمعلومات المختلفة، ومطابقتها لتحقيق الاأهداف والمخرجات 
التعليمي��ة. وتعرفه الباحث��ة اإجرائيًا باأنه تل��ك الا�صراتيجية التي تم ا�صتخدامه��ا في الدرا�صة والتي 
دمجت بين الا�صراتيجيات الاعتيادي��ة وا�صراتيجيات التعلم الاإلكروني (عرو�س الو�صائط المتعددة، 
�صبكة الاإنرنت، وغيرها) في تقديم المحتوى التعليمي للطالبات مو�صوع الدرا�صة.
•	 الدافعي��ة: عرفه��ا قطام��ي وقطام��ي (0002) باأنها القوة الذاتي��ة التي تحرك �صل��وك الفرد وتوجهه 
لتحقي��ق غاي��ة معينة ي�صعر بالحاج��ة اإليه��ا اأو باأهميتها العادي��ة اأو المعنوية (النف�صي��ة) بالن�صبة له. 
وعرفها الهنداوي والزغول (1102) باأنها حالة موؤقتة تنتهي حال تحقق الاإ�صباع اأو التخل�س من التوتر 
الناج��م ع��ن وجود حاج��ة، اأو حال تحقيق اله��دف الذي ي�صعى اإلي��ه الفرد. وتعرفها الباحث��ة اإجرائيًا 
باأنها مح�صلة ا�صتجابات الطالبات نحو زيادة الاهتمام لتعلم المفاهيم العلمية، ولقد تم قيا�صها من خلل 
مقيا�س خا�س اأعد لاأغرا�س الدرا�صة.
•	 اأنم��اط التعل��م: عرف��ه جواه��ر (4002) باأن��ه الطريق��ة التي يف�صله��ا المتعل��م ويرغ��ب في ا�صتخدامها 
وممار�صته��ا لتحقي��ق واإنج��از اأهداف��ه التعليمية. وتعرف��ه الباحثة اإجرائي��ًا باأنه الطريق��ة ال�صخ�صية 
الخا�ص��ة للطالب��ة من تعلم (ب�صري اأو حركي اأو �صمعي) التي قامت الباحث��ة باتباعها اأثناء تعليم مادة 
العلوم الحياتية في ال�صف العا�صر.
حدود الدراسة ومحدداتها:
تحددت نتائج هذه الدرا�صة في الاآتي: 
•	 الحدود  المكانية:  اقت�صرت  هذه  الدرا�صة  على  طالبات  ال�صف  العا�صر  بمنطقة  �صمال  عمان  في  مدار�س 
وكالة الغوث الدولية في الاأردن. وطبقت على مدر�صة اإناث وادي ال�صير الاإعدادية .
•	 الح��دود الزماني��ة: اقت�صر هذا البحث على الفرة الزمنية الممتدة خلل الف�صل الدرا�صي الثاني من 
العام الدرا�صي (6102 /7102).
•	 الحدود  الب�صرية:  طالبات  ال�صف  العا�صر  في  مدار�س  وكالة  الغوث  الدولية.
•	 المحددات  المو�صوعية: حددت  نتائج  الدرا�صة بالاأدوات  الم�صتخدمة في جمع  البيانات من حيث �صدقها 
وثباتها، وكذلك عينة الدرا�صة وطرق اختيارها وخ�صائ�صها.
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الدراسات السابقة:
في �ص��وء الاط��لع على الدرا�ص��ات والبحوث المتعلق��ة بمو�صوع اأثر التعل��م المدمج في زي��ادة الدافعية نحو 
التعلم في �صوء اأنماط التعلم، وذلك من خلل البحث في: الدوريات، والملخ�صات العلمية، والر�صائل الجامعية، 
تبين وجود عدد من الدرا�صات التي بحثت في هذا المو�صوع، ويجري تناول الدرا�صات ال�صابقة  كالاآتي:
اأج��رى ksaicoP وseltteS ا(7002) درا�ص��ة هدف��ت لمعرفة اأث��ر ا�صتخدام ا�صراتيجي��ات التعلم الم�صتند اإلى 
الدم��اغ وا�صراتيجي��ات ال��ذكاء المتعدد في عملي��ة التعلم من اأجل قيا���س الدافعية للتعل��م وتح�صين ال�صلوك. 
وتكون��ت عين��ة الدرا�صة من ط��لب ال�صفين الثال��ث و الرابع ممن يعان��ون من �صعوبات التعل��م، وطلب ال�صف 
ال�صاب��ع الذين يعانون من �صع��ف التح�صيل الاأكاديمي، والدافعية لعملية التعل��م، وتم جمع البيانات بوا�صطة 
اختبارين قبلي وبعدي، وا�صتبيانه لاأولياء اأمور الطلبة، وا�صتبانة الذكاء المتعدد، ومراقبة الطلبة. واأظهرت 
نتائ��ج الدرا�ص��ة اأنَّ دم��ج ا�صراتيجيات التعل��م المتعدد الذكاء والم�صتن��دة اإلى الدم��اغ اأدت اإلى تح�صين اندماج 
الط��لب في عملية التعليم، كم��ا اأدت اإلى تح�صين ثقة الطلب باأنف�صهم، وتح�صين القدرة على حفظ المعلومات، 
بالاإ�صافة اإلى زيادة الدافعية نحو التعلم، وحدوث تغيرات اإيجابية في ال�صلوك. 
واأج��رى طليمات وغازي (8002) درا�صة هدفت اإلى الك�صف عن اأثر ا�صتخدام ا�صراتيجية مقرحة لتدري�س 
وح��دة درا�صي��ة في العل��وم، تخاط��ب اأنماط التعلم ال�صائ��دة بين المتعلم��ين في تنمية المفاهي��م العلمية واتجاه 
المتعلم��ين نح��و تعلم  العلوم، من خلل ا�صتك�صاف فعالية النماذج الت��ي تخاطب اأنماط التعلم الموجودة بالفعل 
لدى الطلبة التي ي�صتهدف منها عملية اإعداد المتعلم الم�صتنير بالتعلم ما قبل الجامعي، حيث ا�صتخدم الباحثان 
المنهج الا�صتك�صافي للتعرف اإلى اأنماط التعلم ال�صائدة، وا�صتخدم اختبار لقيا�س اأنماط التعلم، وتكونت العينة 
م��ن طلب��ة وطالبات المرحلة الثانوية، حيث كانت العين��ة (53) تجريبية و(09) �صابطة، من 4مدار�س ذكور، 
و4 مدار���س اإن��اث من مدينة الاإ�صكندرية، وق��د ا�صتخدم الباحثان المنهج التجريب��ي القائم على المعالجة �صبه 
التجريبي��ة، وقام��ا بقيا�س الاتج��اه نحو تعلم العلوم بمقيا���س الاتجاه، واأظهرت نتائ��ج الدرا�صة وجود فروق 
ذات دلال��ة اإح�صائية بين نتائج المجموعتين على التطبيق البعدي للختبار ل�صالح المجموعة التجريبية، مما 
ي��دل عل��ى اإيجابية المتعلم على الاأداء المعرفي والتح�صيل للمفاهي��م العلمية، وذلك عند مراعاة اأنماط التعلم 
المف�صلة لديهم عند تدري�س منهاج العلوم.
واأج��رى روا�ص��دة، نوافل��ة، والعم��ري (0102) درا�صة هدف��ت اإلى ا�صتق�ص��اء اأنماط التعلم ل��دى طلبة ال�صف 
التا�صع واأثرها على التح�صيل الدرا�صي في مادة الكيمياء، واختلف ذلك باختلف الجن�س، ولقد تاألفت عينة 
الدرا�صة من (194) طالبًا، و(784) طالبًة، وا�صتخدم الباحثون ا�صتبانة لتحديد اأنماط تعلم الطلبة (عينة 
الدرا�ص��ة)، وخل�ص��ت النتائج اإلى اأن 28  % م��ن اأفراد العينة من ذوي نمط التعلم المنفرد، بينما كان  81  % 
منه��م نمط��ين اأو ثلثة، وكان��ت ن�صب اأنماط التعلم المنف��ردة ال�صائدة عندهم ه��ي 5.43  % للنمط التفاعلي، 
و5.14 % للنم��ط الاإجرائ��ي، وقد تبين اأن ن�صب��ة النمط التعليمي المنفرد يختلف باختلف الجن�س، حيث 
كانت الاأعلى للطلب.
واأجرى حميد (1102) درا�صة هدفت اإلى التعرف اإلى  اأثر اأ�صلوب التعلم المدمج في التح�صيل والدافعية، لتعلم 
اللغ��ة العربية، لدى طلبة ال�صف الثالث الاأ�صا�صي، مقارن��ة بالاأ�صاليب الاعتيادية، اختروا ق�صديًا، وق�صموا 
اإلى مجموعت��ين �صابطة وتجريبية، در�صت المجموع��ة التجريبية اللغة العربية باأ�صلوب التعلم المدمج، بينما 
در�ص��ت المجموع��ة ال�صابط��ة بالاأ�صالي��ب الاعتيادية، وا�صتم��رت التجربة ف�ص��ًل درا�صيًا. وق��د اأظهرت نتائج 
التحلي��ل القيا�ص��ي الاأحادي الم�صاح��ب (AVOCNA) فروقًا ذات دلالة اإح�صائي��ة في التح�صيل تعزى لمتغير 
اأ�صل��وب التدري�س ل�صالح اأفراد المجموعة التجريبية، واأظهرت فروقًا ذات دلالة اإح�صائية في الدافعية لتعلم 
اللغة العربية لمتغير اأ�صلوب التدريب تعزى ل�صالح اأفراد المجموعة التجريبية.
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واأجرى الزعبي وبني دومي (2102) درا�صة هدفت اإلى تق�صي اأثر ا�صتخدام طريقة التعلم المدمج في تح�صيل 
طلبة ال�صف الرابع الاأ�صا�صي في مادة الريا�صيات وفي دافعيتهم نحو تعلمها في المدار�س الاأردنية، تكونت عينة 
الدرا�ص��ة م��ن (17) طالبًا، ولتحقيق اأهداف الدرا�صة تم ا�صتخدام اختب��ار التح�صيل ومقيا�س الدافعية، وقد 
تو�صل��ت الدرا�ص��ة اإلى وجود ف��رق دال اإح�صائيًا بين متو�ص��ط علمات طلبة المجموع��ة ال�صابطة والمجموعة 
التجريبي��ة عل��ى الاختب��ار التح�صيل��ي في الريا�صي��ات، ول�صال��ح المجموع��ة التجريبية، بينم��ا لا يوجد فرق 
دال اإح�صائي��ًا ب��ين متو�ص��ط اأداء الذكور والاإناث على الاختب��ار التح�صيلي، واأظه��رت النتائج وجود فرق دال 
اإح�صائي��ًا ب��ين متو�ص��ط اأداء طلب��ة المجموع��ة ال�صابطة ومتو�ص��ط اأداء المجموع��ة التجريبية عل��ى مقيا�س 
الدافعية ول�صالح المجموعة التجريبية.
واأج��رى عليم��ات (2102) درا�ص��ة هدفت اإلى ا�صتق�ص��اء اأثر نموذج تعليم��ي تعلمي متم��ازج في دافعية التعلم 
واكت�ص��اب المفاهي��م العلمية والتفكير الناقد لدى ط��لب ال�صف التا�صع الاأ�صا�صي، وق��د تكونت عينة الدرا�صة 
م��ن (95) طالبًا، موزعين عل��ى مدر�صتين تم اختيارهما بالطريقة الق�صدي��ة، ووزعت العينة اإلى مجموعتين، 
المجموع��ة التجريبي��ة مكون��ة م��ن (92) طالب��ا در�صت وح��دة الميكانيكا بنم��وذج التعلي��م والتعلي��م المتمازج، 
والمجموع��ة ال�صابطة مكونة من (03) طالبًا در�صت المادة فيها بطريقة اعتيادية، وقد تم اإعداد ثلث اأدوات 
لجم��ع البيان��ات مقيا���س دافعية التعلم، واختب��ار اكت�صاب المفاهي��م العلمية، واختبار مه��ارات التفكير الناقد، 
وق��د اأظهرت نتائج الدرا�صة وجود فروق دالة اإح�صائي��ا بين درجات اأداء الطلب على مقيا�س دافعية التعلم، 
ووجود فروق دالة اإح�صائيًا بين درجات الاأداء الطلب على اختبار مهارات التفكير الناقد.
واأج��رى ال�صل��وط (2102) درا�ص��ة هدف��ت اإلى الك�صف ع��ن العلقة بين اأنم��اط التعلم الم�صتن��دة اإلى نظرية 
الدم��اغ الكل��ي ودافعية الاإنجاز م��ن جهة والتفكير الاإبداعي م��ن جهة اأخرى، وقد تكونت عين��ة الدرا�صة من 
(282) طالب��ًا وطالبة، وقد تم ا�صتخدام اختبار توران���س للتفكير الاإبداعي، واختبار اأنماط التعلم، واختبار 
دافعي��ة الاإنج��از، وق��د اأظهرت نتائج الدرا�ص��ة اأن م�صتوى التفك��ير الاإبداعي لدى طلبة المدار���س المهنية جاء 
متو�صط��ًا، كم��ا يوجد فروق دالة اإح�صائي��ًا في قدرات التفكير الاإبداعي تعزى لمتغ��ير ال�صف الدرا�صي، وجاءت 
الف��روق ل�صال��ح طلبة ال�صف الث��اني ثانوي، بينما لا يوجد فروق دالة اإح�صائي��ًا في قدرات التفكير الاإبداعي 
تع��زى لمتغير الجن�س، وكذلك للتفاعل بين متغيري الجن�س وال�صف الدرا�صي، كما اأن نمط التعلم الاأكثر �صيوعا 
ه��و نم��ط التعلم الاأيمن العلوي، لدى الذكور، بينما كان نمط التعل��م الاأيمن ال�صفلي الاأكثر �صيوعا لدى الاإناث، 
كم��ا اأن نم��ط التعلم الاأكثر �صيوعا لدى طلبة ال�صف الاأول الثان��وي هو نمط التعلم الاأي�صر العلوي، في حين اأن 
نمط التعلم الاأكثر �صيوعًا لدى طلبة ال�صف الثاني الثانوي هو نمط التعلم الاأيمن العلوي.
واأجرت اأبو ح�صين (4102) درا�صة هدفت اإلى تق�صي اأثر ا�صتخدام برنامج تدري�صي قائم على دمج الذكاءات 
المتع��ددة، واأنم��اط التعلم في فه��م المفاهيم العلمية، والق��درة على حل الم�صكلت، والدافعي��ة لتعلم العلوم لدى 
طالب��ات المرحل��ة الاأ�صا�صية في وكالة الغوث الدولية، وقد تكونت عينة الدرا�صة من (53) طالبة، كمجموعة 
تجريبي��ة، وطب��ق عليها الرنامج التدري�صي القائم على الدمج بين الذكاءات المتعددة  واأنماط التعلم، و(53) 
طالب��ة كمجموع��ة �صابطة، تم تدري�صها وفق الطريقة الاعتيادية، وقد تم ا�صتخدام خم�س اأدوات هي: اأداة 
م�ص��ح الذكاءات المتعددة ح�ص��ب ت�صنيفات جاردنر، واختبار كولب المعدل لاأنم��اط التعلم، وقد تم ا�صتخدامها 
لاأغرا�س تطوير المادة التعليمية، واختبار فهم المفاهيم العلمية، واختبار القدرة على حل الم�صكلت، ومقيا�س 
الدافعية لتعلم العلوم، وقد اأظهرت نتائج الدرا�صة وجود فروق دالة اإح�صائيًا بين متو�صط علمات الطالبات، 
عل��ى اختبار فهم المفاهي��م العلمية لدى اأفراد المجموعة التجريبية والمجموعة ال�صابطة، وذلك ل�صالح اأفراد 
المجموع��ة التجريبي��ة، كم��ا يوجد فروق دال��ة اإح�صائيًا بين متو�ص��ط علمات الطالبات عل��ى اختبار القدرة 
عل��ى ح��ل الم�صكلت لدى اأف��راد المجموعة التجريبية والمجموع��ة ال�صابطة، وذلك ل�صال��ح طالبات المجموعة 
التجريبي��ة، كم��ا يوجد فروق دالة اإح�صائيا بين متو�صط علمات الطالبات على مقيا�س الدافعية لتعلم العلم 
لدى اأفراد المجموعة التجريبية والمجموعة ال�صابطة، وذلك ل�صالح طالبات المجموعة التجريبية.
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التعليق على الدراسات السابقة:
يت�صح للباحثة من خلل ا�صتعرا�س الدرا�صات ال�صابقة العربية والاأجنبية، ومن خلل ا�صتقراء بع�س المناهج 
الم�صتخدمة فيها، وبع�س اأهدافها ونتائجها واأدواتها، ما يلي:
1.  م��ن الملح��ظ اأن اأغلب الدرا�ص��ات تناولت م��وادا درا�صية مختلفة عن الم��ادة الدرا�صية الت��ي ا�صتخدمتها 
الباحث��ة، حي��ث ا�صتخدم��ت الباحثة م��ادة العلوم الحياتية، وه��ذا ما يميز هذه الدرا�ص��ة عن غيرها من 
الدرا�ص��ات ال�صابق��ة، وتختل��ف هذه الدرا�ص��ة اأي�ص��ًا بالمرحلة العمرية، حي��ث تعاملت معظ��م الدرا�صات 
ال�صابق��ة م��ع المراحل العمرية الاأولى والمرحلة الثانوية، حيث �صتق��وم الباحثة باختيار طالبات ال�صف 
العا�صر، وهذا ما يميزها عن الدرا�صات ال�صابقة.
2.  وم��ن الملح��ظ اأن هذه الدرا�صة ت�صابهت مع درا�صة كل م��ن حميد (1102)، ودرا�صة الزعبي وبني دومني 
(2102) حول اأثر ا�صتخدام التعلم المدمج وتاأثيره في دافعية الطلبة، وت�صابهت الدرا�صة من حيث المنهج 
المتب��ع م��ع درا�ص��ة كل م��ن درا�صة طليم��ات وغ��ازي (8002)، ودرا�صة حمي��د (1102)، ودرا�ص��ة عليمات 
(2102)، ودرا�صة اأبو ح�صين (4102)، واتبعت جميعها المنهج التجريبي.
3.  لم توج��د درا�ص��ات بحثت في اأثر ا�صتخدام التعلم المدمج واأنماط التعلم على الدافعية، وهذا ما يميز هذه 
الدرا�صة ح�صب علم حدود الباحثة.
4.  بع�س الدرا�صات ال�صابقة هدفت اإلى درا�صة ا�صتخدام ا�صراتيجية التعلم المدمج في تدري�س العلوم، وهذا 
م��ا تتفق فيه الدرا�صة الحالية مع الدرا�ص��ات ال�صابقة في تناولها الجانب التطبيقي للو�صائط المتعددة في 
التدري�س.
5.  وهك��ذا �صكلت الدرا�صات ال�صابق��ة قاعدة بيانات مهمة بالن�صبة للباحثة، فق��د ا�صتفادت منها في ت�صميم 
وو�ص��ع اأدوات الدرا�ص��ة من جانب؛ ومن جانب اأخ��ر تختلف الدرا�صة الحالية ع��ن الدرا�صات ال�صابقة في 
حجم العينة، والاإجراءات، ومكان اإجراء الدرا�صة.
منهجية الدراسة واجراءاتها:
منهج الدرا�صة:
ا�صتخدم��ت الدرا�ص��ة المنهج التجريب��ي، للتعرف اإلى اأثر ا�صتخ��دام التعلم المدمج في تح�صي��ل العلوم الحياتية 
والدافعية نحو تعلمها في �صوء اأنماط التعلم، لدى طالبات ال�صف العا�صر في مدار�س وكالة الغوث الدولية.
اأفراد الدرا�صة:
تم اختي��ار اأفراد الدرا�صة بالطريقة الق�صدية، لتوف��ر الاإمكانات المطلوبة لهذه الدرا�صة، من طلب وطالبات 
ال�ص��ف العا�صر الاأ�صا�صي من طلب��ة مدر�صة اإناث وادي ال�صير الاإعدادية التابعة لوكالة الغوث الدولية، تابعة 
لمنطق��ة �صم��ال عم��ان، وذل��ك خلل الف�ص��ل الدرا�ص��ي الثاني م��ن الع��ام الدرا�ص��ي 6102 - 7102، وتم اختيار 
المجموعات بطريقة ع�صوائية، بلغ عدد اأفراد الدرا�صة (33) طالبة، الاأولى تجريبية وعددها (71) طالبة، 
تم تدري�صهن با�صتخدام طريقة التعلم المدمج، والثانية �صابطة عددها (61) طالبة، تم تدري�صهن با�صتخدام 
الطريقة الاعتيادية.
المادة التعليمية الم�صممة بطريقة التعلم المدمج:
تم اختي��ار الوحدة الرابعة (اأ�ص���س الت�صنيف والبدائيات) من كتاب العلوم الحياتية لل�صف العا�صر الاأ�صا�صي 
للف�ص��ل الدرا�ص��ي الث��اني (6102/ 7102)، لملءمته��ا لاأه��داف الدرا�ص��ة، ومنهجيته��ا والاأن�صط��ة التعليمي��ة 
المقرحة من قبل الباحثة. 
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وفيما يلي �صرح لطريقة تدري�س طلبة المجموعتين (التجريبية وال�صابطة):
اأ .  در�صت المجموعة التجريبية با�صتخدام التعلم المدمج، من خلل كتاب العلوم الحياتية التي تم ت�صميمها 
با�صتخ��دام بع ��س الرامج والتطبيقات التي توفره التكنولوجيا، بما ين�صج��م مع المادة المختارة من كتاب 
العل��وم الحياتي��ة، بحي��ث ت�صب��ح هذه الم��ادة قادرة عل��ى توجيه المتعل��م للتعل��م، وا�صتخدم��ت تطبيقات 
اليوتي��وب والانرن��ت والحا�ص��وب لعر�س المادة الت��ي تم ت�صميمها م�صبق��ًا لتدري�صها عل��ى الطلبة، و�صرح 
درو�س الوحدة، وفي ا�صتعرا�س اآخر الكتب والاإ�صدارات والمو�صوعات الاإلكرونية، وتحميل الملفات وال�صور 
والفيديوهات ذات العلقة  في اأثناء ال�صرح، بهدف تقديم مادة اإثرائية حول مو�صوعات الوحدة، حيث 
التق��ت الباحثة بالمعلم��ة خلل الف�صل الدرا�صي الثاني من العام الجامعي 7102/6102، اإذ قامت المعلمة 
ب�صرح وتقديم المعلومات، وتحديد النقاط المهمة في المادة، وتوجيه الاأ�صئلة لهم با�صتخدام ا�صراتيجية 
التعلم المدمج.
ب .  در�ص��ت المجموع��ة ال�صابطة با�صتخ��دام الطريق��ة الاعتيادية، حي��ث تم تدري�س الم��ادة المختارة وحدة 
(اأ�ص���س الت�صني��ف والبدائي��ات) م��ن كتاب العل��وم الحياتي��ة لل�صف العا�ص��ر الاأ�صا�صي لطلب��ة المجموعة 
ال�صابطة من قبل المعلمة، حيث التقت الباحثة بالمعلمة خلل الف�صل الدرا�صي الثاني من العام الجامعي 
7102/6102، اإذ قام��ت المعلم��ة ب�ص��رح وتق��ديم المعلوم��ات، وتحدي��د النق��اط المهمة في الم��ادة وتوجيه 
الاأ�صئل��ة له��م. واقت�صر دور الطلبة على ا�صتقب��ال المعلومات والم�صاركة المح��دودة والاإجابة عن الاأ�صئلة، 
واأه��م م��ا يميز ه��ذه الطريقة عن الطريق��ة الم�صتخدمة في تدري���س طلبة المجموع��ة التجريبية اأنها لم 
ت�صتخدم التعلم المدمج في تدري�س الطلبة.
�صدق (المادة التعليمية):
ج��رى التحق��ق م��ن �صدق الم��ادة التعليمي��ة بعر�صها م��ع جمي��ع اأن�صطته��ا التعليمية عل��ى (21) م��ن المحكمين 
المتخ�ص�ص��ين في مج��ال تكنولوجي��ا التعلي��م والمعلوم��ات والعل��وم، واأ�صالي��ب التدري���س والقيا���س والتق��ويم في 
الجامع��ات: الاأردني��ة، والها�صمي��ة، واليرم��وك، ومخت�ص��ين في وزارة الربي��ة، وعدل��ت المادة وفق��ًا لملحظات 
المحكم��ين. وق��د تم تزويد كل محكم بن�صخة عن المادة الم�صممة، وطلب منه��م اإبداء الراأي فيما يتعلق بو�صوح 
الم��ادة التعليمي��ة ودقته��ا وت�صل�صله��ا، والا�صتخ��دام الملئم للأ�ص��وات والاأل��وان، ومنا�صبة الخلفي��ة، وملءمة 
الخط��وط، بالاإ�صاف��ة اإلى كفاي��ة المحت��وى اللغ��وي و�صلمته. وبن��اء على ملحظ��ات المحكمين الت��ي كانت في 
مجمله��ا تركز ح��ول ت�صل�صل المادة الدرا�صية وتنا�صق الاألوان، وال�صياغ��ة اللغوية، اأخذت جميع ملحظاتهم 
بعين الاعتبار، حيث تم التعديل والتطوير لهذه المواد اإلى اأن و�صلت ل�صورتها النهائية.
�صلحية (المادة التعليمية):
تم تطبيق الاأداة على عينة ا�صتطلعية من خارج عينة الدرا�صة، تكونت من (51) من طالبات ال�صف العا�صر 
ولم��دة ثلثة اأ�صابيع، حيث تم التاأكد من مدى ملءم��ة المادة التعليمية لاإجراء الدرا�صة، وتم �صوؤال الطالبات 
ع��ن ال�صعوبات التي واجهناها في الم��ادة التعليمية اأو الاأمور التي لم يفهمنها، واأفادت العينة الا�صتطلعية اأن 
المادة م�صوقة و�صهلة ومفهومة، وبالتالي اأ�صبحت المادة التعليمية جاهزة للتطبيق بال�صورة النهائية.
اأدوات الدرا�صة: 
هدف��ت ه��ذه الدرا�صة للتعرف اإلى اأثر ا�صتخدام طريقة التعلم المدم��ج في تح�صيل العلوم الحياتية والدافعية 
نح��و تعلمه��ا لدى طالب��ات ال�صف العا�ص��ر في مدار�س وكال��ة الغوث الدولي��ة، مقارنة بالطريق��ة الاعتيادية. 
ولتحقيق تلك الاأهداف، قامت الباحثة بتطوير الاأدوات الاآتية:
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اأولا: مقيا�س الدافعية:
تم تطوي��ر فق��رات الاأداة بم��ا يخدم اأه��داف الدرا�صة وبم��ا يجيب عن اأ�صئل��ة الدرا�صة وفر�صياته��ا، وتكونت 
الاأداة من جزء واحد هو: 
-  الج��زء الخا ��س باأثر ا�صتخ��دام التعلم المدم��ج في تح�صيل العل��وم الحياتية، والدافعية نح��و تعلمها لدى 
طالب��ات ال�ص��ف العا�ص��ر في مدار�س وكالة الغ��وث الدولية، وتكون م��ن (23) فق��رة. وتم تدريج المقيا�س 
تدريجًا رباعيًا (اأوافق ب�صدة، لا اأوافق، مردد، لا اأوافق، لا اأوافق ب�صدة).
ثبات الاأداة (مقيا�س الدافعية): 
تم ح�ص��اب معام��ل الا�صتقرار (الثبات) ل��لأداة وكان معامل الا�صتق��رار على الدرجة الكلي��ة لمقيا�س الدافعية 
(87.0). وتم اأي�ص��ًا ح�ص��اب معامل الات�ص��اق الداخلي (كرونباخ األفا) بين فق��رات الاأداة، وبلغت قيمة معامل 
كرونب��اخ األفا ب��ين جميع فقرات المقيا�س (59.0)، وت�صير هذه القيم اإلى ثبات اأداة الدرا�صة، حيث تعتر هذه 
المعاملت مقبولة لاأغرا�س الدرا�صة.
�صدق الاأداة الثانية (مقيا�س الدافعية):
للتحقق من �صدق مقيا�س الدافعية تم عر�صه ب�صورته الاأولية على مجموعة من المحكمين من ذوي الاخت�صا�س 
في مج��الات تكنولوجي��ا التعليم والمناهج والتدري�س والقيا�س والتق��ويم، لاإبداء الراأي فيه من حيث ال�صياغة 
اللغوية للفقرات وو�صوحها وملءمتها. 
ثانيا: مقيا�س اأنماط التعلم:
تم تطوي��ر فق��رات الاأداة بم��ا يخدم اأه��داف الدرا�صة وبما يجيب ع��ن اأ�صئلة الدرا�ص��ة وفر�صياتها، من خلل 
الرج��وع ل��لأدب ال�صابق والدار�ص��ات ال�صابقة كدرا�صة طليم��ات وغازي (8002)، ودرا�ص��ة ال�صلوط (2102)، 
وتكون��ت الاأداة م��ن جزء واح��د مق�صم اإلى اأربعة اأنم��اط هي: (النم��ط الب�صري، والنم��ط ال�صمعي، والنمط 
القرائي/ الكتابي، والنمط الاأدائي).
ثبات الاأداة (مقيا�س اأنماط التعلم):
تم ح�صاب معامل الا�صتقرار (الثبات) للأداة، وكان معامل الا�صتقرار على الدرجة الكلية لمقيا�س اأنماط التعلم 
( 98.0). وتم اأي�ص��ًا ح�ص��اب معام��ل الات�صاق الداخلي (كرونباخ األفا) بين فق��رات الاأداة، وبلغت قيمة معامل 
كرونب��اخ األفا ب��ين جميع فقرات المقيا�س (09.0)، وت�صير هذه القيم اإلى ثبات اأداة الدرا�صة، حيث تعتر هذه 
المعاملت مقبولة لاأغرا�س الدرا�صة.
�صدق الاأداة (مقيا�س اأنماط التعلم):
للتحق��ق م��ن �ص��دق مقيا�س اأنم��اط التعلم تم عر�ص��ه ب�صورت��ه الاأولية عل��ى مجموعة من المحكم��ين من ذوي 
الاخت�صا ��س في مج��الات تكنولوجي��ا التعليم والمناه��ج والتدري�س والقيا���س والتقويم، لاإبداء ال��راأي فيه من 
حيث ال�صياغة اللغوية للفقرات وو�صوحها وملئمتها.
متغيرات الدرا�صة: 
- المتغير الم�صتقل: هو طريقة التدري�س، ولها م�صتويان:
1.  تدري�س مادة العلوم الحياتية با�صتخدام التعلم المدمج.   
2.  تدري�س مادة العلوم الحياتية بالطريقة الاعتيادية.
- المتغيرات التابعة: وتتمثل في درجة الدافعية لهن. واأنماط التعلم المتنوعة لدى الطالبات (�صمعي، ب�صري، 
النمط القرائي / الكتابي، النمط الاأدائي).
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ت�صميم الدرا�صة:
قام��ت الباحث��ة با�صتخ��دام الت�صميم �صب��ه التجريبي للمجموعت��ين (ال�صابطة والتجريبي��ة)، حيث �صيكون 
ت�صميم الدرا�صة على النحو الاآتي: 
2O 1O   X   2O 1O :GE 
 2O 1O    �    2O 1O :GC
اإذ اإن:
GE: المجموعة التجريبية (با�صتخدام التعلم المدمج).
GC: المجموعة ال�صابطة (بالطريقة الاعتيادية).
1O: مقيا�س الدافعية نحو تعلم العلوم الحياتية (القبلي والبعدي).
2O: مقيا�س اأنماط التعلم.
X: المعالجة با�صتخدام طريقة التعلم المدمج.
�: تنفيذ الطريقة الاعتيادية في التدري�س.
المعالجة الاإح�صائية:
للإجاب��ة عن اأ�صئل��ة الدرا�صة قامت الباحثة بح�صاب المتو�صطات الح�صابي��ة والانحرافات المعيارية لكل فقرة 
م��ن فق��رات اأدوات الدرا�ص��ة. كم��ا تم ا�صتخ��دام اختب��ار تحلي��ل التباين الاأح��ادي الم�صاح��ب (yaW-enO 
AVOCNA) .كم��ا تم ا�صتخ��دام اختب��ار تحلي��ل التباي��ن الم�صاح��ب المتع��دد (AVOCNA yaW-owT) ، 
وح�صاب مربع اإيتا (erauqS atE) لمعرفة حجم الاأثر الذي اأحدثته طريقة التدري�س على الطالبات.
تكافوؤ المجموعات: الدافعية القبلي:
للتحق��ق من تكافوؤ المجموعات تم ا�صتخراج المتو�صطات الح�صابية والانحرافات المعيارية للدافعية نحو التعلم 
القبلي، لدى طالبات ال�صف العا�صر في مادة العلوم الحياتية، في مدار�س وكالة الغوث الدولية في الاأردن، تبعا 
لمتغ��ير المجموع��ة (تجريبية، �صابط��ة)، ولبيان الفروق الاإح�صائي��ة بين المتو�صطات الح�صابي��ة تم ا�صتخدام 
اختبار "ت"، والجدول (1) يو�صح ذلك.
جدول (1): المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية واختبار "ت" للدافعية نحو التعلم القبلي لدى طالبات ال�سف 
العا�سر في مادة العلوم الحياتية في مدار�س وكالة الغوث الدولية في الاأردن تبعا لمتغير المجموعة
الح�صابي المتو�صطالعددالمجموعة
 الانحراف
المعياري
قيمة
"ت"
 درجات
الحرية
 الدلالة
الاإح�صائية
الدافعية قبلي
555.13695.-597.0128.21171التعلم المدمج
384.949.41161الاعتيادية
يتب��ين م��ن الج��دول اأعله ع��دم وج��ود ف��روق ذات دلال��ة اإح�صائي��ة (50.0 = α)، في المتو�صط��ات الح�صابية 
للدافعي��ة نح��و التعل��م القبلي لدى طالب��ات ال�صف العا�صر، في م��ادة العلوم الحياتية في مدار���س وكالة الغوث 
الدولية في الاأردن، تبعا لمتغير المجموعة (تجريبية، �صابطة)، وهذه النتيجة ت�صير اإلى تكافوؤ المجموعات.
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نتائج الدراسة ومناقشتها:
ال�صوؤال الاأول: هل تختلف الدافعية نحو التعلم لدى طالبات ال�صف العا�صر في مادة العلوم الحياتية في مدار�س 
وكالة الغوث الدولية في الاأردن باختلف ا�صراتيجية التدري�س (التعلم المدمج، الطريقة الاعتيادية)؟
للإجاب��ة عن هذا ال�صوؤال تم ا�صتخراج المتو�صطات الح�صابي��ة، والانحرافات المعيارية، والمتو�صطات الح�صابية 
المعدل��ة للدافعي��ة نحو التعلم لدى طالبات ال�ص��ف العا�صر، في مادة العلوم الحياتي��ة، في مدار�س وكالة الغوث 
الدولي��ة في الاأردن، تبع��ا ا�صراتيجية التدري�س (التعلم المدمج، الطريقة الاعتيادية)، والجدول (2) يو�صح 
ذلك.
جدول (2): المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية والمتو�سطات الح�سابية المعدلة للدافعية نحو التعلم لدى طالبات 
ال�سف العا�سر في مادة العلوم الحياتية في مدار�س وكالة الغوث الدولية في الاأردن تبعا ا�ستراتيجية التدري�س
 ا�صراتيجية
التدري�س
البعديالقبلي
 المتو�صط
المعدل
 الخطاأ
 المتو�صط العددالمعياري
الح�صابي
 الانحراف
المعياري
 المتو�صط
الح�صابي
 الانحراف
المعياري
71936.2411.921911.749.821597.0128.211التعلم المدمج
61127.2613.711796.3105.711384.949.411الاعتيادية
33098.1512.321421.2193.321870.0158.311المجموع
يب��ين الج��دول (2) تباين��ًا ظاهري��ًا في المتو�صط��ات الح�صابي��ة، والانحرافات المعياري��ة، والمتو�صط��ات المعدلة 
للدافعي��ة، نح��و التعلم لدى طالبات ال�صف العا�صر، في مادة العلوم الحياتي��ة في مدار�س وكالة الغوث الدولية 
في الاأردن، ب�صب��ب اخت��لف فئ��ات متغ��ير ا�صراتيجي��ة التدري���س (التعل��م المدم��ج، الطريق��ة الاعتيادي��ة)، 
 ولبي��ان دلالة الف��روق الاإح�صائية بين المتو�صطات الح�صابية تم ا�صتخدام تحلي��ل التباين الاأحادي الم�صاحب 
(AVOCNA yaW-enO)، والجدول (3) يو�صح ذلك.
جدول (3): نتائج تحليل التباين الاأحادي الم�ساحب لاأثر ا�ستراتيجية التدري�س على الدافعية نحو التعلم لدى طالبات 
ال�سف العا�سر في مادة العلوم الحياتية في مدار�س وكالة الغوث الدولية في الاأردن
المربعاتمجموع م�صدر التباين
درجات 
الحرية
متو�صط 
المربعات
قيمة الاإح�صائي 
(ف)
الدلالة 
الاإح�صائية (ح)
حجم الاأثر
(2η)
520.583.777.725.191725.19الاختبار القبلي (الم�ساحب) 
342.400.036.9472.43111472.4311ا�ستراتيجية التدري�س
087.71103414.3353الخطاأ 
23978.3074 الكلي المعدل
يتبين من الجدول (3) وجود فرق ذي دلالة اإح�صائية (50.0 = a) يعزى لاأثر ا�صراتيجية التدري�س، حيث 
بلغت قيمة ف 036.9 وبدلالة اإح�صائية 400.0، وجاءت الفروق ل�صالح ا�صراتيجية التعلم المدمج.
وم��ن اأج��ل الك�صف ع��ن مدى فاعلية ا�صراتيجي��ة التعلم المدم��ج في الدافعية نحو التعلم ل��دى طالبات ال�صف 
العا�صر في مادة العلوم الحياتية في مدار�س وكالة الغوث الدولية في الاأردن، ثم اإيجاد مربع ايتا (2η) لقيا�س 
حجم الاأثر فكان (342.0)، وهذا يعني اأن 3.42  % من التباين في الدافعية نحو التعلم لدى طالبات ال�صف 
العا�ص��ر في مادة العلوم الحياتية في مدار���س وكالة الغوث الدولية في الاأردن فهم المقروء يرجع لا�صراتيجية 
التدري�س، بينما يرجع المتبقي لعوامل اأخرى غير متحكم بها.
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وقد تعزى هذه النتيجة اإلى اأن التدري�س با�صتخدام ا�صراتيجية التعلم المدمج ا�صتند على التعلم بالممار�صة، 
حيث اأتاح للطلبة فر�صة تو�صيح المفاهيم با�صتخدام ال�صور والفيديوهات التعليمية والن�صو�س لاأكثر من مرة، 
وتعلمه��ا والتدريب عليها من خلل الت�صميم الاإلكرونية الم�صمم��ة للوحدة، وقد يكون لتوفر عن�صر الت�صويق 
والم��رح واللع��ب، الذي اأتاحت��ه الا�صراتيجية، وتن��وع الملفات التي تحت��وي فيديوهات وعرو ��س  البوربوينت 
والا�صتطلع��ات، اإ�صافة اإلى جاذبية الاألوان، عامًل في جع��ل الطالبات يقبلن عليها بن�صاط وا�صتمتاع، فاأ�صبع 
اهتماماته��ن، واأبعده��ن عن ملل الح�ص ��س الاعتيادية التي اعتدن عليها، كذلك ف��اإن الاختبارات الاإلكرونية 
قدمت التغذية الراجعة الفورية للطالبات، ووفر لهن اإمكانية اإعادة الاختبار في اأي وقت، مما جعل الطالبات 
يتفوق��ن عل��ى طالب��ات المجموعة ال�صابط��ة الاآتي تع��ودن عل��ى الدرا�صة باأ�صل��وب عادي يخلو م��ن الجاذبية 
والت�صوي��ق. ولربم��ا عملت ا�صراتيجية التعل��م المدمج على توظيف اأكثر من حا�ص��ة للطالبات في التعلم، حيث 
اأ�صبح��ن متفاعلت وم�ص��اركات في الموقف التعليمي وم��ع المعلم، فازدادت دافعيتهن نح��و التعلم، حيث تحم�صت 
الطالب��ات للدرا�ص��ة من خلل جمع المعلومات من م�صادر متنوعة، وكتابته��ا والتعليق عليها والتعبير عن اآرائهن 
لزملئهن.
وم��ن الممك��ن اأن تع��زى هذه النتيجة الت��ي تو�صلت اإليه��ا الدرا�صة لما تتمتع ب��ه ا�صراتيجية التعل��م المدمج من 
مزاي��ا متع��ددة الت��ي من المتوقع اأن تخدم تعلم الطلب��ة واأن ت�صهم في تح�صن م�صتواهم، منه��ا: اأن هذا النوع من 
التعل��م يتي��ح للمتعل��م ا�صتعرا ��س مادته التعليمي��ة ودرا�صتها غير م��رة، دون ال�صع��ور بالمل��ل، وفي الوقت الذي 
يري��د، وفي الم��كان ال��ذي يرغ��ب، وه��ذا في مجمله يزيد م��ن دافعيت��ه للتعلم، مما يزي��د من تح�صيل��ه الدرا�صي 
المبا�ص��ر، واأن طريقة التعل��م بو�صاطة ا�صراتيجية التعلم المدمج هي طريقة جديدة لدى الطلبة، الاأمر الذي 
ق��د اأث��ار اهتمامهم، وزاد من دافعي��ة التعلم لديهم، وهذا ما اأكدت��ه نتائج الدرا�صات ال�صابق��ة كدرا�صة حميد 
(1102)، ودرا�ص��ة الزعبي وبني دومي (2102)، ودرا�صة عليم��ات (2102) التي اأ�صارت اإلى اأهمية ا�صتخدام 
ا�صراتيجية التعلم المدمج في التعليم وزيادة الدافعية لدى الطلبة.
ال�ص��وؤال الث��اني: ما اأثر التفاعل بين التعلم المدمج واأنماط التعلم عل��ى دافعية طالبات ال�صف العا�صر في مادة 
العلوم الحياتية في مدار�س وكالة الغوث الدولية في الاأردن؟
للإجاب��ة عن هذا ال�صوؤال تم ا�صتخراج المتو�صطات الح�صابي��ة، والانحرافات المعيارية، والمتو�صطات الح�صابية 
المعدل��ة للدافعي��ة نحو التعلم ل��دى طالبات ال�صف العا�صر، في م��ادة العلوم الحياتي��ة في مدار�س وكالة الغوث 
الدولي��ة في الاأردن، تبع��ا لا�صراتيجي��ة التدري���س (التعل��م المدم��ج، الطريق��ة الاعتيادية) واأنم��اط التعلم 
(النمط الب�صري، والنمط ال�صمعي، والنمط القرائي/ الكتابي، والنمط الاأدائي)، والجدول (4) يو�صح ذلك.
جدول (4): المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية والمتو�سطات الح�سابية المعدلة للدافعية نحو التعلم لدى طالبات 
ال�سف العا�سر في مادة العلوم الحياتية في مدار�س وكالة الغوث الدولية في الاأردن تبعا لا�ستراتيجية التدري�س واأنماط التعلم
اأنماط التعلمالطريقة
البعديالقبلي
 المتو�صط
المعدل
 الخطاأ
 المتو�صط العددالمعياري
الح�صابي
 الانحراف
المعياري
 المتو�صط
الح�صابي
 الانحراف
المعياري
 التعلم
المدمج
 
 
 
 
5688.4323.231671.700.231595.506.211النمط الب�سري
4936.5685.331005.757.131960.957.601النمط ال�سمعي
 النمط القرائي /
5119.4884.421189.702.521322.4106.611الكتابي
3403.6530.621715.233.621000.5100.511النمط الاأدائي
71417.2801.921911.749.821597.0128.211المجموع
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جدول (4): يتبع
اأنماط التعلمالطريقة
البعديالقبلي
 المتو�صط
المعدل
 الخطاأ
 المتو�صط العددالمعياري
الح�صابي
 الانحراف
المعياري
 المتو�صط
الح�صابي
 الانحراف
المعياري
الاعتيادية
 
 
 
 
5188.4611.421702.2100.421938.904.311النمط الب�سري
2277.7792.411120.2105.511635.305.811النمط ال�سمعي
 النمط القرائي /
4954.5715.011938.9157.011213.2157.411الكتابي
5788.4058.611770.1102.711686.0102.511النمط الاأدائي
61349.2544.611796.3105.711384.949.411المجموع
المجموع
 
 
 
 
01554.3022.821933.0100.821755.700.311النمط الب�سري
6137.4249.321535.1133.621614.976.011النمط ال�سمعي
 النمط القرائي /
9876.3205.711904.5187.811706.2187.511الكتابي
8299.3344.121907.936.021283.1131.511النمط الاأدائي
33399.1777.221421.2193.321870.0158.311المجموع
يب��ين الج��دول (4) تباين��ًا ظاهري��ًا في المتو�صط��ات الح�صابي��ة، والانحرافات المعياري��ة، والمتو�صط��ات المعدلة 
للدافعي��ة نح��و التعلم لدى طالبات ال�ص��ف العا�صر، في مادة العلوم الحياتية في مدار���س وكالة الغوث الدولية 
في الاأردن، ب�صب��ب اخت��لف فئ��ات متغ��يري ا�صراتيجي��ة التدري���س (التعلم المدم��ج، الطريق��ة الاعتيادية)، 
واأنم��اط التعلم (النم��ط الب�صري، والنم��ط ال�صمعي، والنمط القرائ��ي/ الكتابي، والنم��ط الاأدائي)، ولبيان 
 دلال��ة الف��روق الاإح�صائي��ة ب��ين المتو�صط��ات الح�صابي��ة تم ا�صتخ��دام تحلي��ل التباي��ن الثنائ��ي الم�صاح��ب 
(AVOCNA yaW-owT) والجدول (5) يو�صح ذلك.
جدول (5): نتائج تحليل التباين الاأحادي الم�ساحب لاأثر التفاعل بين ا�ستراتيجية التدري�س واأنماط التعلم على الدافعية 
نحو التعلم لدى طالبات ال�سف العا�سر في مادة العلوم الحياتية في مدار�س وكالة الغوث الدولية في الاأردن
المربعاتمجموع الم�صدر
درجات 
الحرية
متو�صط 
قيمة فالمربعات
الدلالة 
الاإح�صائية
 حجم
الاأثر
460.112.456.1329.6911329.691القبلي (الم�ساحب)
292.400.419.9153.08111153.0811ا�ستراتيجية التدري�س
361.622.655.1962.5813708.555اأنماط التعلم
340.587.653.873.243431.721ا�ستراتيجية التدري�س × اأنماط التعلم
650.91142443.7582الخطاأ
23978.3074الكلي
يتب��ين م��ن الج��دول (5) ع��دم وج��ود ف��روق ذات دلال��ة اإح�صائي��ة (50.0 = α) تع��زى لاأث��ر التفاع��ل ب��ين 
ا�صراتيجية التدري�س واأنماط التعلم، حيث بلغت قيمة "ف" 653.0 وبدلالة اإح�صائية بلغت 587.0.
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من الممكن اأن تعزى هذه النتيجة التي تو�صلت اإليها الدرا�صة باأن اأنماط  التدري�س المتبعة من المدر�س هي نف�صها 
المتبع��ة في المجموعت��ين. والف��رة الزمنية المخ�ص�صة تع��د فرة ق�ص��يرة بالن�صبة لهذا النوع م��ن التعلم الذي 
يحتاج لفرة زمنية اأطول، حتى تظهر نتائجه ويمكن الحكم على اأثر التفاعل في زيادة الدافعية.
ومن الممكن عزو هذه النتيجة اإلى اأن اأ�صلوب ال�صرح والعر�س الذي يلعب فيه المعلم الدور الرئي�صي، ويمكن عزو 
ذلك اأي�صا اإلى الفئة التي تناولتها الدرا�صة الحالية هي فئة الطالبات في المرحلة الاأ�صا�صية، واأن الدافعية لم 
توؤثر في النمط الم�صتخدم من قبل الطالبات.
التوصيات:
في �صوء ما تو�صلت اإليه الدرا�صة من نتائج، تو�صي الباحثة بما يلي:
1.  تفعيل ا�صراتيجية التعلم المدمج في تدري�س مادة العلوم الحياتية نظرا لفاعليتهما في التعليم.
2.  توجيه اهتمام المدر�صين اإلى �صرورة ا�صتخدام ا�صراتيجية التعلم المدمج للإفادة من خ�صائ�صه في اإثراء 
المناهج بتقنيات حديثة ومتطورة.
3.  اإج��راء درا�ص��ات مماثلة حول فاعلية ا�صراتيجي��ة التعلم المدمج في تح�صيل ودافعي��ة الطلبة في العلوم 
الحياتية ومواد اأخرى، بحيث تتناول متغيرات مثل: جن�س الطالب، والاتجاهات نحو ا�صتخدامه. 
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